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ȿɎȿɄɌȿɆɈɐȱɃɇɈȲɇȺɋɂɑȿɇɈɋɌȱȺɊɈɆȺɌɍȼȱȾɇɈɋɇɈ 
ȼɉȿȼɇȿɇɈɋɌȱɓɈȾɈɃɈȽɈɉɊȺȼɂɅɖɇɈȲȱȾȿɇɌɂɎȱɄȺɐȱȲ. 
 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɧɚɞɦɿɪɭ ɜɩɟɜɧɟɧɢɦɢ ɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ) 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨʀɦɡɚɩɚɯɭ. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨʀɯɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɹɤ  ɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɚ 
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɳɚ, ɧɿɠ ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ 
ɡɚɩɚɯɭ.  Ⱦɚɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɳɨɩɟɪɟɜɿɪɹɜ ɝɿɩɨɬɟɡɭɩɪɨ ɬɟ, ɱɢɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɲɢɣ ɡɚɩɚɯ, 
ɬɢɦɛɿɥɶɲɟɜɩɟɜɧɟɧɢɦɢɽɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɳɨɞɨɣɨɝɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɤɚɡɚɥɢ, 
ɳɨɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɡɚɩɚɯɿɜɦɨɠɟ, ɞɿɣɫɧɨ, ɛɭɬɢɡɚɥɟɠɧɨɸɜɿɞɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɚɪɨɦɚɬɿɜ. ɐɟɞɨɡɜɨɥɹɽɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨɟɦɨɰɿɣɧɿɡɦɿɧɧɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɩɪɢɣɧɹɬɿɞɨɭɜɚɝɢ 
ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ, ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɦɟɬɚɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɶ, 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɡɚɩɚɯɭ, ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ 
  ɉɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɭɜɟɪɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ) ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɡɚɩɚɯɚ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɤɚɤɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹɜ ɫɪɟɞɧɟɦɜɵɲɟ, ɱɟɦɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɞɨɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɡɚɩɚɯɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɟɪɹɥ 
ɝɢɩɨɬɟɡɭɨɬɨɦ, ɱɟɦɢɧɬɟɧɫɢɜɧɟɟɡɚɩɚɯ, ɬɟɦɛɨɥɟɟɭɜɟɪɟɧɧɵɦɢɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟɩɨ 
ɟɝɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɩɚɯɨɜ 
ɦɨɠɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɬ ɫɜɨɣɫɬɜ ɚɪɨɦɚɬɨɜ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɦɟɬɚɩɚɦɶɹɬɢ. 
 Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɦɟɬɚɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɦɟɬɚɩɚɦɹɬɶ, 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɡɚɩɚɯɚ, ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ.         
Previous research has demonstrated that participants are overconfident in the veracity 
of their odor identifications. This means that their confidence expressed as subjective 
probabilities is, on average, higher than the actual proportion of correct odor identifications. 
The current experiment tested the hypothesis that the more arousing an odor is, the more 
participants are overconfident in their identification of it. The results indicated that part of the 
overconfidence in odor identification can, indeed, be due to the arousing properties of the 
odors. This suggests that emotional variables should be taken into account when researching 
metamemory. 
Key words: arousal, confidence, metacognition, metamemory, odor identification, 
valence. 
Ɇɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɶɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɡɧɚɧɧɹɨɫɨɛɢɩɪɨɣɨɝɨɚɛɨ ʀʀɜɥɚɫɧɭɩɚɦ
ɹɬɶ,  
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɨ, 
ɳɨɭɱɚɫɧɢɤɢɽɧɚɞɦɿɪɭɜɩɟɜɧɟɧɢɦɢɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɡɚɩɚɯɭ (Jonsson and Olsson, 2003). ɐɟ 
ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨʀɯɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɹɤ  ɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɚɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɹɤɚɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɜɢɳɚ, ɧɿɠɮɚɤɬɢɱɧɚɱɚɫɬɤɚɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɶɡɚɩɚɯɭ. Ɇɢɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ, ɱɢɦɨɝɥɢ 
ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɚɪɨɦɚɬɿɜ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ. Ɍɨɱɧɿɲɟ 
ɤɚɠɭɱɢ, ɦɢ ɩɪɢɩɭɫɬɢɥɢ, ɳɨ ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɣɨɦɢɣ ɚɪɨɦɚɬ, ɬɢɦ ɜɩɟɜɧɟɧɿɲɢɦɢ ɽ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɳɨɞɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɩɚɯɭ. ɐɹ ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɬɨɱɧɢɦɢ 
ɦɟɬɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢ ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɪɚɧɿɲɟ (Brigham et al., 1983), ɿ 
ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɩɚɦ
ɹɬɬɸ ɧɚ ɡɚɩɚɯɢ (Herz, 1998a, 2000), ɚɥɟ ɞɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ 
ɞɨɫɢɬɶɪɿɞɤɿɫɧɢɦɢ.  
ɉɚɦ
ɹɬɶ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɚɡɚɩɚɯɚɦɢ, ɜɿɞɱɭɬɬɹɿɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ 
ȯɤɿɥɶɤɚɨɡɧɚɤɬɨɝɨ, ɳɨɡɚɩɚɯɢɿɩɚɦ
ɹɬɶɧɚɡɚɩɚɯɢɛɿɥɶɲɟɦɨɰɿɣɧɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ, 
ɧɿɠ ɿɧɲɿɜɢɞɢɫɬɢɦɭɥɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢɱɚɫɬɨɩɨɫɢɥɚɸɬɶɫɹɧɚɬɚɤɡɜɚɧɢɣɮɟɧɨɦɟɧ Proust, 
ɬɨɛɬɨ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɩɚɯɿɜ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ ɩɚɦ
ɹɬɶ, ɹɤɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɚ, 
ɠɢɜɚ, ɬɚɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚɞɨɫɜɿɞɨɦ. ɇɚɡɜɚɧɨɜɿɦ¶ɹ Marcel Proust (1919), ɹɤɢɣɧɚɩɢɫɚɜɪɨɦɚɧ, 
ɞɟɨɩɢɫɭɜɚɜɬɚɤɢɣɞɨɫɜɿɞ. Chu ɿ Downes (2000) ɞɨɜɨɞɢɥɢ, ɳɨɽɞɟɹɤɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɧɸɯɨɜɿɫɬɢɦɭɥɢɦɨɠɭɬɶɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɭɩɚɦ
ɹɬɶɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɧɿɠʀʀ  
ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɡ ɿɧɲɢɯɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ȼɨɧɢɜɢɫɭɧɭɥɢ ɝɿɩɨɬɟɡɭ, ɳɨɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿ 
ɫɬɢɦɭɥɢ (ɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɩɚɯɢ) ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɩɨɲɭɤɨɦɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. 
Ɍɚɤɭ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɜɚɠɤɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɢɯ Chu ɿ Downes, ɧɟɦɚɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɱɧɿɫɬɸ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɩɚɦ
ɹɬɿ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɩɚɪɚɞɢɝɦɢɛɿɥɶɲɩɪɢɞɚɬɧɢɣɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɿ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɸ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨʀ ɩɚɦ
ɹɬɿ ɧɚ ɡɚɩɚɯ. ɍ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ Herz ɿ ɤɨɥɟɝɢ (Herz, 1998a; Herz ȱ Cupchik, 1995) ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɤɨɞɭɜɚɬɢɧɸɯɨɜɿ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ, ɬɚɤɬɢɥɶɧɿ, ɥɟɤɫɢɱɧɿɬɚɦɭɡɢɱɧɿɫɬɢɦɭɥɢɪɚɡɨɦɡ 
ɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɢɦɢɤɚɪɬɢɧɚɦɢ. ɇɚɧɚɫɬɭɩɧɿɣɮɚɡɿɬɟɫɬɭɡɧɨɜɭɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɶɰɿɫɬɢɦɭɥɢ, ɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɥɨɜɬɨɦɭ, ɳɨɛɡɝɚɞɚɬɢɤɚɪɬɢɧɤɭɿɨɰɿɧɢɬɢɩɚɦ
ɹɬɶɧɚɞɟɤɿɥɶɤɨɯɪɿɜɧɹɯ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɛ ɛɭɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɜ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ,  ɩɚɦ
ɹɬɶ ɧɚ ɡɚɩɚɯɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɛɭɥɚ ɨɰɿɧɟɧɚ ɹɤ ɛɿɥɶɲ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɜ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɡɚɩɚɯɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɢɬɢ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧ ɡ ɨɛɥɢɱɱɹɦɢ ɥɸɞɟɣ (Todrank et 
al.,1995) ɿɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿɤɚɪɬɢɧɢɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (van Reekum et al., 1999). Robin 
et al. (1999) ɜɢɹɜɢɜ, ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɡɭɛɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ eugenol  (ɡɚɩɚɯ ɱɚɫɬɨ ɫɬɢɤɚɜɫɹ ɜ ɡɭɛɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ)  ɹɤ 
ɧɟɩɪɢɽɦɧɢɣ,  ɚ ɬɿ ɯɬɨ ɧɟ ɦɚɜ ɬɚɤɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɣɨɝɨ ɹɤ 
ɩɪɢɽɦɧɢɣ. ɉɟɪɲɚɝɪɭɩɚɬɚɤɨɠɩɨɤɚɡɭɜɚɥɚɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀɧɟɪɜɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
(ANS), ɩɨɜ
ɹɡɚɧɟɡɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɜɿɞɱɭɬɬɹɦ, ɚɞɪɭɝɚɝɪɭɩɚɧɿ. Ⱦɜɿɝɪɭɩɢɧɟɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹɭ 
ɞɜɨɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɯ ɡɚɩɚɯɚɯ. ȼɢɳɟɜɤɚɡɚɧɟ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɚɩɚɯɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɟɦɨɰɿɣɧɨɧɚɫɢɱɟɧɟɡɚɩɚɦ
ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɿɦɨɠɥɢɜɨɫɢɥɶɧɿɲɟ, ɧɿɠɿɧɲɿɫɬɢɦɭɥɢ. 
Herz (2000) ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɬɿɫɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɦɿɠɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦ (ɬɨɛɬɨɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ) 
ɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɨʀ ɡɚɩɚɯɨɦ ɿ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɸ. ȼɨɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ, ɳɨ 
ɡɚɩɚɯɢɧɿɱɢɦɧɟɤɪɚɳɿ, ɧɿɠɿɧɲɿɫɟɧɫɨɪɧɿɫɬɢɦɭɥɢɜɬɨɱɧɨɦɭɩɪɢɝɚɞɭɜɚɧɧɿ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɥɿɞɢɪɭɽ ɩɨɦɢɥɤɨɜɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɚɦ
ɹɬɿ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ 
ɡɚɩɚɯɨɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɬɨɱɧɚ. ȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ, ɰɟ - ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɚɧɟɬɨɱɧɿɫɬɶ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɚɩɚɯɢ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ ɩɚɦ
ɹɬɿ (P. 37). Ɍɨɱɧɿɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, Herz 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ, ɳɨɛ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɛɿɥɶɲ ɜɩɟɜɧɟɧɿ (ɬɨɛɬɨ ɧɚɞɦɿɪɭ ɜɩɟɜɧɟɧɿ) ɭ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɨʀ ɡɚɩɚɯɚɦɢ, ɧɿɠ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɐɿ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɦɨɰɿɣɧɭ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɡɚɩɚɯɭ ɿ ɟɮɟɤɬɢɳɨɛɭɥɢ ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɭɩɚɦ
ɹɬɿ. ɏɨɱɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɟ 
ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɞɚɧɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜɽɰɿɤɚɜɢɦɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ.  
ɍ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɸ ɿ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ (ɚɛɨɧɚɞɦɿɪɧɨɸɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ) ɞɭɠɟɪɿɞɤɿɫɧɟ. ɐɟɞɢɜɭɽ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɽɨɛɥɚɫɬɿ 
ɞɟ ɬɚɤɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ.  ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɿɞɭ ɿ ɨɛɪɚɡɭ ɜ ɩɚɦ
ɹɬɿ -  ɩɪɢɤɥɚɞɢ,  ɳɨ,  
ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨ ɩɚɦ
ɹɬɿ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɨʀ ɡɚɩɚɯɨɦ, - ɹɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚɤ ɿ ɱɚɫɬɨ ɚɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ. Ȼɥɿɰɩɚɦ
ɹɬɶ ɫɯɨɠɚ ɧɚ ɩɚɦ
ɹɬɶ ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɲɨɤɭɸɱɨʀ ɩɨɞɿʀ ɬɚ 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚ ɞɨɜɝɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ. Ʉɿɥɶɤɚ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯɩɨɪɿɜɧɹɧɶɿɛɥɿɰɩɚɦ
ɹɬɿ (Weaver, 1993; Schmolck et al., 2000; Talarico and 
Rubin, 2003) ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨɫɩɚɞɜ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ (ɬɨɛɬɨɬɨɱɧɨɫɬɿ) ɬɿɽʀɩɚɦ
ɹɬɿɪɿɜɧɢɣɩɨ 
ɜɟɥɢɱɢɧɿ, ɚɥɟɡɜɪɚɠɚɸɱɢɦɢɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢɜɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɢɯɫɭɞɠɟɧɧɹɯɩɚɦ
ɹɬɿ. Ɉɰɿɧɤɢ 
ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ, ɫɩɨɝɚɞɢ ɬɚɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɩɚɦ
ɹɬɿ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɛɥɿɰɩɚɦ
ɹɬɿ, ɚɥɟɽɩɪɨɝɪɚɲɧɨɸɡɚɱɚɫɨɦɜɿɞɧɨɫɧɨɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀɩɚɦ
ɹɬɿ. Talarico ɿ Rubin 
(2003) ɜɢɪɿɲɢɥɢ, ɳɨɛɥɿɰɩɚɦ
ɹɬɶɧɟɫɬɿɥɶɤɢ  ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚɧɚ ʀɯɬɨɱɧɨɫɬɿɫɤɿɥɶɤɢɧɚ 
ɬɨɱɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. Schmolk ɬɚ ɿɧɲɿ (2000) ɞɨɜɨɞɢɥɢɬɟ, ɳɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɢɱɚɫɬɨɛɭɥɢ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɜ ʀɯ ɧɟɬɨɱɧɢɯ ɫɩɨɝɚɞɚɯ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ, ɧɿɛɢ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɬɨɱɧɢɦɢ, ɿ, ɩɨɬɟɪɩɿɜɲɢ 
ɩɨɪɚɡɤɭ, ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɚɦ
ɹɬɚɥɢ, ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɱɢ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɿ ɽ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɿ (P. 44). ȼɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ Herz (2000) ɩɪɨ ɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɭ 
ɩɚɦ
ɹɬɬɸɧɚɡɚɩɚɯɢ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, Hosch ɿ Bothwell (1990) ɜɢɹɜɥɹɥɢ, ɳɨɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭ 
ʀɯɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɛɭɥɚɧɟɝɚɬɢɜɧɨɩɨɝɨɞɠɟɧɚɡɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸɦɿɪɨɸɫɢɥɢɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ, ɹɤɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶ ɭ Talarico ɿ Rubin (2003). Ɉɞɧɟ ɡ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɿɫɰɟɪɚɥɶɧɟ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ (ɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɚ ɲɤɚɥɚ ɫɢɥɢ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ), ɛɭɥɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɞɥɹ ɛɥɿɰɩɚɦ
ɹɬɿ, ɬɚ 
ɦɚɥɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨʀ ɭ ɩɚɦ
ɹɬɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɚɥɚ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨʀʀɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɨɬɢɱɧɨ ɞɨ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ,  Allwood  ɿ Bjorhag  (1991)  ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɟɮɟɤɬ 
ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɸ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɞɚɱɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɧɚɩɢɬɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɢɧɟɜɢɹɜɢɥɢɠɨɞɧɨɝɨɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɭɜɥɚɫɧɢɯɡɚɦɿɪɚɯ (ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɩɪɨɩɨɪɰɿɹɿɬɪɢɦɿɪɢɬɨɱɧɨɫɬɿɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɿ). 
Brigham  et  al  (1983)  ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɟɮɟɤɬ ɫɢɥɢ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɩɿɡɧɚɧɧɿ.  
Ɍɨɱɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɛɭɥɚ ɛɿɥɶɲ ɧɢɡɶɤɨɸ ɭ ɜɢɫɨɤɢɯ, ɧɿɠ ɭ ɩɨɦɿɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɢɥɢ 
ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ, ɚɥɟ ʀɯ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɩɪɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɿ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɧɟ ɛɭɥɚ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ. Ɉɬɨɠ, ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɡɚɽɦɨɞɿɹɦɿɠɜɿɞɱɭɬɬɹɦɢɿɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɬɸ. Ɍɢɦɧɟɦɟɧɲɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɿ 
ɧɟɛɭɥɢɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦɢɱɟɪɟɡɪɿɡɧɢɰɸɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢɫɬɢɦɭɥɿɜɬɚɭɦɨɜ. 
ȿɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶɩɪɢɜɿɞɱɭɬɬɿɡɚɩɚɯɿɜ  
Alaoui-Ismaʀli ɬɚ ɿɧ. (1997) ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ 
ɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɚɪɨɦɚɬɭ, ɹɤ ɲɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ (ANS Measures). ȼɨɧɢ ɜɢɹɜɢɥɢ ɤɿɥɶɤɚ 
ɜɡɚɽɦɧɢɯ ɿɧɬɟɪɤɨɪɟɥɹɰɿɣɦɿɠɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɢɦɢɨɰɿɧɤɚɦɢ 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢɽɦɧɨɫɬɿ). Herz (1998) ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɥɚ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ɡɚɩɚɯɿɜ, ɦɭɡɢɤɢ ɿ 
ɠɢɜɨɩɢɫɭ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɦɢ. ȼɨɧɚ ɜɢɹɜɢɥɚ, ɳɨ ɧɟ 
ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɦɭɡɢɤɚ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ʀɯɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɿ 
ɧɚɫɬɪɨʀ ɛɿɥɶɲɟ,  ɧɿɠ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɫɬɢɦɭɥɿɜ,  ɜɨɧɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɳɨɪɿɜɟɧɶ ɱɚɫɬɨɬɢ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɰɟɛɢɬɬɹ ɩɪɢ ɜɿɞɱɭɬɬɿ ɡɚɩɚɯɿɜ ɛɭɞɟ ɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ. ȿɦɨɰɿɣɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯɩɨɞɪɚɡɧɢɤɿɜɧɟɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ. 
Ⱥɧɚɬɨɦɿɹ ɧɸɯɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɱɚɫɬɨ ɧɚɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɜɚɥɚɫɹ ɹɤ ɞɨɤɚɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ ɡɚɩɚɯɿɜ. Herz ɬɚ ɿɧ. (2004) ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɧɸɯɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɸ 
ɫɟɪɟɞɜɿɞɱɭɬɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɚɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɜɦɨɡɨɱɤɨɜɿɣɦɢɝɞɚɥɢɧɿ. 
ɇɟɳɨɞɚɜɧɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɚɝɧɿɬɧɨɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨʀ ɬɨɦɨɝɪɚɮɿʀ (ɆɊɌ) 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨɚɤɬɢɜɚɰɿɹɦɢɝɞɚɥɢɧɢɩɨɜ
ɹɡɚɧɚɡɟɦɨɰɿɣɧɨɸɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸɡɚɩɚɯɿɜ, ɚɥɟɧɟ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ʀɯɧɶɨʀ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ (Anderson ɬɚ ɿɧ, 2003). Ɂɚɦɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɡɚɩɚɯɿɜ 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɚɤɬɢɜɚɰɿɽɸ ɨɪɛɿɬɨɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɤɨɪɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ. Herz ɬɚ ɿɧ. (2004) 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɿɡɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢɜɿɞɱɭɬɬɹɦɢɚɪɨɦɚɬɿɜ (ɪɿɡɧɢɦɢɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɡɚɩɚɯɿɜ ɨɞɧɚɤɨɜɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɟ 
ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. 
ȺɧɚɥɿɡɆɊɌɩɨɤɚɡɚɜɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɭɚɤɬɢɜɚɰɿɸɜɡɨɧɿɦɢɝɞɚɥɢɧɬɚɝɿɩɨɤɚɦɩɭɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɩɪɢɝɚɞɭɜɚɧɧɹ, ɧɿɠɛɭɞɶɹɤɢɦɢɿɧɲɢɦɢɫɬɢɦɭɥɚɦɢ.  
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɡɚɩɚɯɭɬɚɪɿɜɟɧɶɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɚɠɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɿ 
ɡɚɩɚɯɢ ɛɟɡ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɭ.  ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹ) ɧɢɡɤɢɡɜɢɱɚɣɧɢɯɡɚɩɚɯɿɜɪɿɞɤɨɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 50%, ɚɬɟɦɩ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɨɞɧɨɝɨɩɭɧɤɬɭɪɿɞɤɨɞɨɫɹɝɚɽ 100% (Desor ɿ Beauchamp, 1974; Cain, 1979; 
de Wijk, 1994; de Wijk and Cain, 1994; de Wijk ɬɚɿɧ., 1995; Cain ɿɿɧ., 1998).  
ɇɟɳɨɞɚɜɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɜɱɚɬɢɳɟ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɩɚɯɭ, ɚ 
ɫɚɦɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɿ ɩɪɨ ɧɢɯ. Cain (1982) ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɝɪɭɩɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ (?) 
ɨɰɿɧɢɬɢ, ɹɤɥɟɝɤɨʀɦɛɭɞɟɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɪɨɫɬɨɬɭɧɚɛɨɪɭɡɚɩɚɯɿɜ (ɜɤɚɡɭɸɱɢɧɚɡɜɢɡɚɩɚɯɿɜ). 
ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ʀɯɧɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɲɨʀ ɝɪɭɩɢ, 
ɛɭɥɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɡɚɜɢɳɭɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. Cain ɬɚ ɿɧ. (1998) 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɬɢɯɠɟɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ   ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢɡɚɩɚɯɢ ɿɪɨɛɥɹɬɶ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɿ ɜɢɹɜɢɥɢ, ɳɨ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɛɭɜ 
ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɢɦ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɩɚɯɿɜ, ɧɿɠ ɞɥɹ ɬɢɯ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɶ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. Jonsson ɬɚ Olsson (2003) ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɬɨɱɧɨɫɬɿɬɚɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿɜɿɞɧɨɫɧɨɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɿɜɢɹɜɢɥɢ, ɳɨɭɱɚɫɧɢɤɢɰɿɥɤɨɦ 
ɫɚɦɨɜɩɟɜɧɟɧɿ ɭ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ȼ ɰɿɥɨɦɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɞɟɹɤɭ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ ɦɿɠ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɿ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɩɚɯɭ, ɚɥɟ ɿɫɧɭɽ ɹɜɧɚ ɧɚɞɦɿɪɧɚ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ. 
ȱɧɲɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨɧɚɞɦɿɪɧɚɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɹɤɚɱɚɫɬɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɜ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɨɯɢɛɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɬɚ 
ɡɪɚɡɤɨɦɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ, ɚɧɟɪɟɚɥɶɧɢɦɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦɹɜɢɳɟɦ (ɞɢɜ. Juslin ɬɚ ɿɧ., 2000, ɞɥɹ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ). ȯ, ɩɪɨɬɟ, ɪɹɞɩɪɢɱɢɧ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ 
Jonsson ɬɚ Olsson (2003), ɚɛɨ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɞɟɹɤɢɯɡɧɢɯɽɜɚɥɿɞɧɢɦɢ. Jonsson ɬɚ Olsson, 
ɦɚɥɢɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɩɨɞɚɥɶɲɢɯɚɧɚɥɿɡɿɜɞɚɧɢɯɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Broman ɬɚɿɧ. (2001), ɹɤɿ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɩɚɯɿɜ ɛɭɥɢ ɨɰɿɧɟɧɿ ɹɤ ɞɭɠɟ ɡɧɚɣɨɦɿ, ɯɨɱɚ ɰɿ ɡɚɩɚɯɢ ɪɿɞɤɨ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɥɢɫɹ.  Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,  ɦɨɠɥɢɜɨ,  ɳɨ ɜɢɫɨɤɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿɫɬɶ ɞɟɹɤɢɯ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɩɚɯɿɜ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɜɚɠɚɬɢɦɭɬɶ, 
ɳɨɜɨɧɢɮɚɤɬɢɱɧɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɥɢ ʀɯɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. 
ȱɧɲɢɦ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ ɽ ɬɟ,  ɳɨ ɦɢ ɿɧɨɞɿ ɫɩɨɬɜɨɪɸɽɦɨ ɡɚɩɚɯɢ ɱɭɬɬɽɜɨ 
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ). Cain ɬɚ Potts (1996) ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɿɧɨɞɿ «ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɪɨɡɭɦɿɥɢ» ɞɠɟɪɟɥɨ ɡɚɩɚɯɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɥɢɦɨɧ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɦɚɪɚɧɱ), ɚɥɟ ʀɯ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɨɸ. əɤɳɨ ɰɹ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɜɿɪɧɚ, ɬɨ 
ɥɸɞɫɶɤɚɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɬɨɱɧɨɫɬɿɫɭɞɠɟɧɶɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɪɢɜɥɟɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ, ɥɸɞɢɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢɧɚɞɦɿɪɧɨ  ɜɩɟɜɧɟɧɢɦɢɭɫɜɨʀɯɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ. 
Ɍɪɟɬɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ Herz (1998, 2000). ɐɹ 
ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɥɸɞɢ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɫɩɨɝɚɞɢ ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɡɚɩɚɯɨɦ 
ɛɿɥɶɲɬɨɱɧɿ, ɧɿɠ ɫɩɨɝɚɞɢ ɫɬɢɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɬɟ, ɹɤ ɟɦɨɰɿɣɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɡɚɩɚɯɿɜɦɨɠɭɬɶɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɥɸɞɟɣɬɚʀɯɧɚɦɚɝɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɡɚɩɚɯɢ. Ƚɿɩɨɬɟɡɨɸ Ƚɟɪɰɚ (Herz) ɽ ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɩɨɞɪɚɡɥɢɜɢɦ (ɪɿɡɤɢɦ, 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ) ɽ ɡɚɩɚɯ, ɬɢɦ ɜɢɳɚ ɧɚɞɦɿɪɧɚ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɿ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨɝɨ 
ɡɚɩɚɯɭ. əɤɳɨ ʀʀ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ, ɬɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɟʀ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɞɟɹɤɭ ɧɚɞɦɿɪɧɭ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɭ Ⱦɠɨɧɫɨɧɨɦ ɬɚ Ɉɥɫɨɧɨɦ (Jonsson  ɬɚ Olsson,  2003).  ɇɚ ɛɿɥɶɲ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɿɞɫɬɚɜɚɯ,  ɦɨɠɧɚɛɭɥɨɛ ɬɚɤɨɠɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ,  ɳɨɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ɫɬɢɦɭɥɿɜɦɨɠɟ 
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɹɤɿ  ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦɢ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚɦɢ. Ʉɪɿɦ 
ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ,  ɹɤɟ ɽ ɰɟɧɬɪɨɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ,  ɬɚɤɨɠ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɶ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ. ȱɧɲɨɸɦɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Jonsson ɬɚ Olsson ɜɿɞɧɨɫɧɨɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɿ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ 
46 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɬɪɢɡɹɤɢɯɛɭɥɢɜɢɤɥɸɱɟɧɿɡɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯɱɟɪɟɡɜɿɞɧɨɫɧɨɫɥɚɛɤɟ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɚɩɚɯɭ ɿ ɨɞɢɧ ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɧɚɥɿɡ 
ɛɚɡɭɜɚɜɫɹɧɚ 42 ɭɱɚɫɧɢɤɚɯ (34 ɠɿɧɤɢ) ɡɫɟɪɟɞɧɿɦ ± SD ɜɿɤɨɦ 25.07 ± 4.33 ɪɨɤɢ (ɞɿɚɩɚɡɨɧ 
= 20-38 ɪɨɤɿɜ). ȼɨɧɢ ɛɭɥɢ ɡɚɜɟɪɛɨɜɚɧɿ ɡ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɍɩɫɚɥɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɡ ɤɭɪɫɭ ɚɛɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɜɢɬɤɿɜ ɞɨ ɤɿɧɨɬɟɚɬɪɭ (ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɫɤɥɚɞɚɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 75 SEK). 42 ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɚɩɚɯɭ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
16  ɚɪɨɦɚɬɿɜ,  ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɹɤ ɧɸɯɨɜɿ ɫɬɢɦɭɥɢ:  ɧɸɯɚɥɶɧɢɣ ɬɸɬɸɧ,  
ɞɶɨɝɨɬɶ, ɥɢɦɨɧ, ɬɸɬɸɧ, ɚɩɟɥɶɫɢɧ, ɦɢɥɨ, ɦ¶ɹɤɟɦɢɥɨ, ɝɜɨɡɞɢɤɚ, ɫɢɝɚɪɟɬɧɢɣɧɟɞɨɩɚɥɨɤ, 
ɜɚɧɿɥɶɧɢɣ ɰɭɤɨɪ, ɚɧɿɫɨɜɟ ɡɟɪɧɨ, ɞɢɡɟɥɶɧɟ ɩɚɥɢɜɨ, ɛɟɧɡɢɧ, ɭɤɪɿɩ, ɱɚɣ ɬɚ ɥɚɤɪɢɰɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1). Ⱦɟɹɤɿɚɪɨɦɚɬɢ (ɧɚɩɪ. ɚɩɟɥɶɫɢɧɬɚɥɢɦɨɧ) ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɶɡɦɟɬɨɸ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ʀɯ ɫɜɿɠɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɚɪɨɦɚɬɭ. ȼɢɛɪɚɧɿ ɚɪɨɦɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ (ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɽ ɲɬɭɱɧɢɦɢ  ɚɪɨɦɚɬɚɦɢ).  Ɂɚɩɚɯɢ ɛɭɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɜ 160 ɦɥɡɚɮɚɪɛɨɜɚɧɿɣɫɤɥɹɧɿɣɩɨɫɭɞɿɡɝɜɢɧɬɨɜɢɦɢ  ɤɪɢɲɤɚɦɢ. Ȼɚɜɨɜɧɹɧɚ 
ɜɬɭɥɤɚɡɚɩɨɛɿɝɚɥɚɜɿɡɭɚɥɶɧɨɦɭɜɬɪɭɱɚɧɧɸɞɨɫɬɢɦɭɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɩɪɨɛɿɪɤɚɯ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɍɱɚɫɧɢɤɢɛɭɥɢɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɧɿɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢɝɪɭɩɤɚɦɢɜɨɤɪɟɦɿɣɤɿɦɧɚɬɿ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ 
ɜɨɧɢ ɡɚɩɨɜɧɢɥɢ ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɤ, ɫɬɚɬɶ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɜɥɚɫɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɚɩɚɯɭ.  ɉɨɬɿɦ ɜɨɧɢ 
ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯɲɤɚɥ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɬɟɫɬɭ 
ɛɭɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ, ɜɨɧɢɩɢɫɶɦɨɜɨ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɧɨɦɟɪɩɪɨɛɿɪɤɢ ɡ ɚɪɨɦɚɬɨɦ, ɳɨ 
ɫɬɨɹɥɚ ɧɚɜɩɪɨɬɢ. ɉɨɬɿɦ ɜɨɧɢ ɧɸɯɚɥɢ ɤɨɠɟɧ ɚɪɨɦɚɬ ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɣɨɦɭ ɪɚɧɝ ɡɚ ɞɜɨɦɚ 
ɞɟɜ¶ɹɬɢɪɚɧɝɨɜɢɦɢɲɤɚɥɚɦɢ,  ɩɟɪɲɚɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɥɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɿɧɲɚ – ɫɢɥɭ ɜɿɞɱɭɬɬɹ. 
ɒɤɚɥɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɛɭɥɢ ɜɚɝɚɦɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ, ɳɨ ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸɨɰɿɧɤɢ (Bradley and Lang, 1994; Lang et al., 1999), ɹɤɚɜɢɦɿɪɸɽ 
ɬɪɢ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿʀ, ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɚɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɪɟɚɤɰɿɹɦɢ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɢ. Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɧɿɫɬɶ ɧɟ ɛɭɥɚ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ  
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɒɤɚɥɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɡ ɩ¶ɹɬɢ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɚɛɨɧɚɤɚɪɬɢɧɰɿ, ɚɛɨɦɿɠɧɢɦɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɞɨɞɟɜ¶ɹɬɢɦɨɠɥɢɜɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
ɧɚɤɨɠɧɿɣɲɤɚɥɿ. ɒɤɚɥɚɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿɫɤɥɚɞɚɥɚɜɿɞ 1 (ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ) ɞɨ 5 (ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚ) ɞɨ 9 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ). ɒɤɚɥɚɫɢɥɢɜɿɞɱɭɬɬɹɫɤɥɚɞɚɥɚɜɿɞ 1 (ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ) ɞɨ 9 (ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ).  
ȼɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɛɭɥɢ ɨɰɿɧɟɧɿ ɞɜɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɸɯɚɥɢ 
ɚɪɨɦɚɬɜɞɪɭɝɟɬɚɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɜɢɡɧɚɱɢɬɢɣɨɝɨ. əɤɳɨɜɨɧɢɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹɿɡɡɚɩɚɯɨɦ, ʀɯɧɿɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɛɭɥɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. Ⱦɚɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɦɚɥɚ ɜɢɝɥɹɞ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀɲɤɚɥɢɜɿɞ 0% ɞɨ 100%, ɡ 20% ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ. ɒɤɚɥɚɛɭɥɚɨɩɢɫɚɧɚɜɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
ȼɨɧɢ ɛɭɥɢ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɿɧɫɬɪɭɤɬɨɜɚɧɿ ɳɨ, ɹɤɳɨ ɹɤɢɣɫɶ ɚɪɨɦɚɬ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚɞɚɥɢ ɣɨɦɭ 40% ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɰɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽ 40% 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ. ȱɧɲɿ ɩɪɨɰɟɧɬɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɛɭɥɢ ɩɨɹɫɧɟɧɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ 100% ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɬɚɤɭ ɜɢɫɨɤɭ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, 
ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɠɨɞɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɡɛɨɪɭ ɨɰɿɧɨɤ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɛɭɜ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɜ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ (  Lichtenstein  et  al.,  1982;  
Yates, 1990; McClelland and Bolger, 1994; Juslin et al., 2000). ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
ɚɪɨɦɚɬɿɜɛɭɜɩɨɜɧɿɫɬɸ ɯɚɨɬɢɱɧɢɦɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɿ ɤɨɠɟɧ ɿɧɞɢɜɿɞ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɜ ɿɡ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨ ɚɪɨɦɚɬɭ. ȼ ɪɟɲɬɿɪɟɲɬ,  ɭɱɚɫɧɢɤɢ 
ɜɿɞɱɭɜɚɥɢɚɪɨɦɚɬɢ ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɚɩɨɜɧɸɜɚɥɢɚɧɤɟɬɢ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɿɧɫɬɪɭɤɬɭɜɚɜ ʀɯ   
ɱɟɪɝɭɜɚɬɢ ɚɪɨɦɚɬɢ, ɜɿɞɞɚɸɱɢ ɩɪɨɛɿɪɤɭ ɡ ɡɚɩɚɯɨɦ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜ ɱɟɪɡɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɫɬɨɹɥɢɜ ɤɨɥɿ). Ʉɨɥɢ ɜɨɧɢ ɰɟ ɜɢɤɨɧɚɥɢ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɞɚɜɚɜ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ 
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢɧɚɫɬɭɩɧɭɫɩɪɨɛɭ. ɐɹɩɪɨɰɟɞɭɪɚɩɨɜɬɨɪɸɜɚɥɚɫɹɞɨɤɢɧɟɛɭɥɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɭɫɿɚɪɨɦɚɬɢ. ɍɜɟɫɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɡɚɣɧɹɜɛɥɢɡɶɤɨ 30 ɯɜɢɥɢɧ, ɪɚɡɨɦɿɡɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɚɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ȼ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɚɥɶɮɚ ɪɿɜɟɧɶ  0.05. ȿɮɟɤɬ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɜɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Cohen’s d  ɞɟɤɜɚɞɪɚɬɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɡɧɚɱɟɧɨɹɤ d ɬɚ 
ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ƾ2, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɍɜɟɫɶ t-ɬɟɫɬ ɛɭɜ ɞɜɨɜɢɦɿɪɧɢɦ. ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɧɚɡɜɚɬɢ ɬɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɜ 14 (SD = 
1.70)  ɡ 16 ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɚɪɨɦɚɬɿɜ. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɛɥɢɡɶɤɨ 88% ɫɩɪɨɛɛɭɥɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɚɪɨɦɚɬɭ. ɉɨɥɨɜɢɧɚɫɩɪɨɛɡɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹɚɪɨɦɚɬɭɛɭɥɢɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦɢ 
(M= 0.49; SD = 0.18). əɤɳɨ «ɛɟɡɿɦɟɧɧɿ» ɚɪɨɦɚɬɢɛɭɥɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿɹɤɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɛɭɥɚ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɨɸ (M= 0.44; SD = 0.16).  ɋɟɪɟɞɧɽ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɭɜɥɚɫɧɿɣɜɿɞɩɨɜɿɞɿɞɨɪɿɜɧɸɽ M= 0.63 (SD = 0.14).  ɉɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɧɚɱɟɧɶɩɨɲɤɚɥɚɯɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɜɌɚɛɥɢɰɿ 1. 
ɉɪɢɚɧɚɥɿɡɿɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɚɪɨɦɚɬɭ, ɦɢɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɢɥɭɬɚɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ 
ɚɪɨɦɚɬɭ, ɹɤɿ ʉɪɭɧɬɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ ɨɛɪɚɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɚɪɨɦɚɬɭ (Ɍɚɛɥɢɰɹ 1). ɉ¶ɹɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɟɧɢɯ ɡɚɩɚɯɿɜ ɛɭɥɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɹɤ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ (M = 6.96; SD = 1.12),  ɩ¶ɹɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɡɢɬɢɜɧɨɨɰɿɧɟɧɢɯɛɭɥɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɹɤ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ (M = 2.95;  SD = 0.73)   ɬɚɲɿɫɬɶɚɪɨɦɚɬɿɜɦɿɠɩɨɥɹɪɧɢɦɢɛɭɥɢɩɨɡɧɚɱɟɧɿɹɤ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿ (M = 4.65; SD = 1.05).  ȼɫɿ ɬɪɢ ɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɛɭɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɨɞɧɚɜɿɞɨɞɧɨʀ, ɳɨɧɚɝɥɹɞɧɨɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ t-ɬɟɫɬɭ (ɭɫɿ Ps < 
0.001).  ȼɿɞɧɨɫɧɨɫɢɥɢɜɿɞɱɭɬɬɹɡɚɩɚɯɭ,  ɜɿɫɿɦɧɚɣɛɿɥɶɲɪɿɡɤɢɯɚɪɨɦɚɬɿɜɛɭɥɢɩɨɡɧɚɱɟɧɿ 
ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɢɥɶɧɿ (M = 5.50; SD = 1.23), ɪɟɲɬɚ ɜɿɫɿɦ ɛɭɥɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɹɤ ɧɚɣɦɟɧɲ 
ɫɥɚɛɤɿ[M = 4.35; SD = 1.07; t (41) = 6.38; P < 0.0001; d = 1.00]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
Ɂɧɚɱɟɧɧɹɫɢɥɢɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚɬɚɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɚɪɨɦɚɬɭɡɝɿɞɧɨ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɨɰɿɧɨɤɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹɪɿɜɧɹɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɧɨ ɬɨɱɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɝɚɦɚɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (G) ɄɭɞɦɚɧɄɪɭɫɤɚɥɚ (Nelson, 1984) ɦɿɠ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ 
ɜɿɞɦɿɧɧɢɦɜɿɞɧɭɥɹ [G(41) = 0.66; t(40) = 14.07; P < 0.001]. Ⱦɚɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɽɛɥɢɡɶɤɢɦ 
ɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɨɬɪɢɦɚɧɢɯ  (G = 0.64) Jonsson ɬɚ Olsson (2003). 
Ɇɢɬɚɤɨɠɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢɿɧɞɟɤɫ O/U, ɳɨɽɞɢɪɟɤɬɢɜɧɨɸɨɞɢɧɢɰɟɸɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɪɿɜɧɿɜɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ.  ɓɨɽɩɪɨɫɬɨɸɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸɦɿɠɪɿɜɧɟɦɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɬɚ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (Yates, 1990). əɤɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɽ ɛɿɥɶɲ 
ɜɩɟɜɧɟɧɢɦɢ ɚɧɿɠ ɬɨɱɧɢɦɢ ɭ ɫɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɥɢɫɹ ɹɤ ɞɨɫɢɬɶ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿ. əɤɳɨ ɜɨɧɢɦɟɧɲɜɩɟɜɧɟɧɿ ɧɿɠ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɥɢɫɶ ɹɤ ɧɟ ɜɩɟɜɧɟɧɿ. 
əɤɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨ ɰɟ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ, ɬɚɤ ɹɤ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɪɨɦɚɬɿɜ. 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ O/U ɜ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɭɥɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɦɜɿɞ 
ɧɭɥɹ [O/U = 0.14; SD = 0.17; 95% ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɪɿɜɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ (CI) = 0.09–0.19]. ɐɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɿɞɝɭɤɭɸɬɶɫɹɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ Jonsson ɬɚ Olsson (2003), ɩɪɨɬɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɿɜɧɹ 
ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɬɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (O/U = 0.26)  ɛɭɜɧɚɛɚɝɚɬɨɜɢɳɢɦɜɿɞɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɧɚɦɢ.  
Ⱦɚɧɭ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɦɢɧɟɦɨɠɟɦɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢɞɨ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɫɜɨɸɜɚɧɧɹɧɚɡɜɢ ɚɪɨɦɚɬɭ, 
ɬɚɤ ɹɤ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɽ ɦɚɣɠɟ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɸɜɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ (0.49  and  0.51).  Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɿ ɡɚɩɚɯɢɞɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ,  ɬɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɨɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɚɞɦɿɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɞɚɧɨʀ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɚɪɨɦɚɬɿɜ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ Jonsson ɬɚ Olsson (O/U = 0.15; SD = 0.20; 95% CI = 
0.09–0.21) ɩɨɤɚɡɭɽɧɟɡɧɚɱɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɧɨɞɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [t(80) = 0.39; P = 
0.70]. ȼɢɫɧɨɜɤɨɦɞɚɧɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶɽɬɟ, ɳɨɞɚɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶɛɿɥɶɲɟ, ɚɧɿɠ 
ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭ.  
                        
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1  O/U   ɿɧɞɟɤɫ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɫɢɥɢɜɿɞɱɭɬɬɹ  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɞɠɟɧɧɹ 
ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɡɚɩɚɯɿɜ, ɹɤ ɮɭɧɤɰɿʀ  
ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɢɥɢ 
ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ O/U ɛɭɥɨ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ, ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣɬɚɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ) ɬɚɫɢɥɢɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ (ɜɢɫɨɤɚɬɚɧɢɡɶɤɚ). 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɜɚɞɪɚɬɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ (ANOVA) ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤɦɿɠ 
ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɽ ɧɚɞɦɿɪɭ ɜɩɟɜɧɟɧɢɦɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɨɰɿɧɟɧɢɯɚɪɨɦɚɬɿɜ (Mɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ = 0.14; SD = 0.24) ɬɚɧɟɝɚɬɢɜɧɨɨɰɿɧɟɧɢɯ (Mɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ = 0.15; SD = 
0.22)  ɚɪɨɦɚɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ (Mɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ = 0.12; SD = 0.22), ɰɹ ɪɿɡɧɢɰɹ ɧɟ ɽ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɡɧɚɱɢɦɨɸ (F < 1).   Ⱥɧɚɥɿɡɜɿɞɧɨɫɧɨɫɢɥɢɩɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɩɨɤɚɡɚɜ, 
ɳɨ ɫɢɥɶɧɿ ɚɪɨɦɚɬɢ (O/U  =  0.18;  SD  =  0.20)  ɽ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɜɢɳɢɦɢ ɭ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ʀɯ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɚɧɿɠɫɥɚɛɤɿɚɪɨɦɚɬɢ [O/U = 0.10; SD = 0.21; t(41) = 2.26; P = 0.03; d = 0.39]. ɇɚ 
Ɋɢɫɭɧɤɭ 1, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ O/U ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɢɥɢ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ. 
Ɇɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ: ɱɢɦ ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ, ɬɢɦ ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ. ȼɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɽɛɥɢɡɶɤɢɦɞɨɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨɡɝɿɞɧɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭɤɨɪɟɥɹɰɿʀ 
ɉɿɪɫɨɧɚ ɦɿɠ ɫɢɥɨɸ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɿɧɞɟɤɫɭ O/U [r(9) = 0.92; P < 0.001]. Ⱦɚɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟ, ɳɨɧɚɞɦɿɪɧɚɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɡɪɨɫɬɚɽɹɤɮɭɧɤɰɿɹɫɢɥɢɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ, ɩɪɨɬɟ 
ɧɟɹɤɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ. ɐɟɽɨɫɧɨɜɧɢɦɜɢɫɧɨɜɤɨɦ, ɬɚɤɹɤɞɚɧɢɣɟɮɟɤɬ, ɳɨɛɭɜɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɣ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɡɦɿɧɜɩɚɦ¶ɹɬɿ,  ɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ,  ɰɟɽɟɮɟɤɬɨɦɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɿ,  ɛɿɥɶɲɟ 
ɚɧɿɠɩɪɨɫɬɨɩɚɦ¶ɹɬɿ.    Ɂɝɿɞɧɨɞɚɧɨɝɨɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɦɢɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨɡɧɚɱɟɧɧɹɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɹɤ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɢɥɢ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ (ɫɢɥɶɧɢɣ ɚɛɨ ɫɥɚɛɤɢɣ) ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɬɚ ɧɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɚɪɨɦɚɬɿɜ. ɉɪɨɩɨɪɰɿɹ ɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɫɢɥ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ. ANOVA ɡ 
ɬɢɩɨɦɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɚɛɨɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ) ɬɚɫɢɥɨɸɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ (ɫɢɥɶɧɢɣɚɛɨɫɥɚɛɤɢɣ) 
ɛɭɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɹɤɦɿɠɮɚɤɬɨɪɧɢɣɚɧɚɥɿɡ. əɤɿɨɱɿɤɭɜɚɥɨɫɶ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɧɚɡɜɚɧɿɚɪɨɦɚɬɢɛɭɥɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɜɢɳɨɸɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ (M = 0.80; SD = 0.13), ɚɧɿɠ ɧɟ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɧɚɡɜɚɧɿɚɪɨɦɚɬɢ [M = 0.49; SD = 0.19; F(1,37) = 84.31; P < 0.001; partial g2 = 0.69]. 
Ⱦɚɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɡɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ (Cain et al., 1998; Jonsson and 
Olsson, 2003). ɇɟ ɛɭɥɨ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɫɢɥɢ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿs [Mɫɢɥɶɧɢɣ = 0.66; SDɫɢɥɶɧɢɣ = 0.15; Mɫɥɚɛɤɢɣ = 0.63; SDɫɥɚɛɤɢɣ = 0.15; F(1,37) = 1.75; P = 
0.19; g2 = 0.05]. Ɂɧɚɣɞɟɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɬɢɩɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɬɚ ɫɢɥɨɸ 
ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ [F(1,37) = 2.86; P = 0.10;  g2 = 0.07]. Ⱥɧɚɥɿɡɩɪɨɫɬɨɝɨɟɮɟɤɬɭɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɬɚɦɧɟ 
ɿɫɧɭɽɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɦɿɠɪɿɜɧɟɦɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɧɨɫɥɚɛɤɨɝɨɬɚɫɢɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ, 
ɭɜɢɩɚɞɤɭɤɨɥɢɭɱɚɫɧɢɤɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɥɢɚɪɨɦɚɬ [Mɫɢɥɶɧɢɣ = 0.80; SDɫɢɥɶɧɢɣ = 0.17; 
Mɫɥɚɛɤɢɣ = 0.81; SDɫɥɚɛɤɢɣ = 0.14; t(38) = 0.21; P = 0.83; d = 0.06]. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɦɨɠɧɚɩɨɛɚɱɢɬɢɧɚ 
Ɋɢɫɭɧɤɭ 2, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹɡɚɩɚɯɭɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɽɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɛɿɥɶɲɜɩɟɜɧɟɧɢɦ 
ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɫɢɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ, ɚɧɿɠ ɿɡ ɫɥɚɛɤɢɦ [Mɫɢɥɶɧɢɣ =  0.53;  SDɫɢɥɶɧɢɣ = 0.22; 
Mɫɥɚɛɤɢɣ = 0.46; SDɫɥɚɛɤɢɣ = 0.23; t(40) = 2.07; P = 0.04; d = 0.31]. əɤɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɤɨɥɢɭɱɚɫɧɢɤɢ 
ɡɧɚɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ʀɯɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɧɟ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɜɧɹ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ 
ɚɪɨɦɚɬɭ. Ɉɞɧɚɤ, ɭɜɢɩɚɞɤɭɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ʀɯɧɹɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɽɜɢɳɨɸɞɥɹɫɢɥɶɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹɩɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨɚɪɨɦɚɬɭ.  
Ɂɚɤɥɸɱɧɿɩɪɢɦɿɬɤɢ. 
Ƚɚɦɦɚɤɨɪɟɥɹɰɿɹɩɨɤɚɡɚɥɚɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɯɨɪɨɲɨʀɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿɦɿɠɪɿɜɧɟɦɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɟɣ ɬɚ ʀɯ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɡɚɩɚɯɭ ɬɚ ʀʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɚɧɚɥɿɡɢ ɿɧɞɟɤɫɭ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɦɚɥɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɩɚɯɭ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɿɜɩɚɜ ɡ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ 
Jonsson ɬɚ Olsson (2003). 
Ⱥɧɚɥɿɡɢ ɫɢɥɢ ɩɨɞɪɚɡɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɛɿɥɶɲ ɫɚɦɨɜɩɟɜɧɟɧɢɦɢ, ɹɤɳɨ 
ɜɨɧɢɜɜɚɠɚɥɢɡɚɩɚɯɛɿɥɶɲɡɛɭɞɥɢɜɢɦ, ɧɿɠɹɤɳɨɜɿɧɛɭɜɦɟɧɲɡɛɭɞɥɢɜɢɦ. ɉɨɞɚɥɶɲɿɚɧɚɥɿɡɢ 
ɩɿɞɤɚɡɭɸɬɶ,  ɳɨ,  ɤɨɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɡɧɚɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ,  ʀɯ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɧɟ ɛɭɥɚ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɨɝɨ ɱɢ ɛɭɜ ɡɛɭɞɠɭɸɱɢɦ ɡɚɩɚɯ ɱɢ ɧɿ. ɉɪɨɬɟ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɡɚɩɚɯɢ ɬɨ ʀɯɧɿ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɪɿɜɟɧɶɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɛɭɥɢɜɢɳɿɞɥɹɜɢɫɨɤɨɩɨɞɪɚɡɥɢɜɢɯɡɚɩɚɯɿɜ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ 
ɡɚɡɧɚɱɚɥɚɫɹɩɪɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɡɚɩɚɯɭ, ɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɜ
ɹɡɚɧɚɡʀɯɟɦɨɰɿɣɧɨɸɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ.  
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɬɟ, ɳɨ 
ɟɦɨɰɿɣɧɿɡɦɿɧɧɿɦɨɠɭɬɶɞɿɣɫɧɨɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɶɥɸɞɟɣ, ɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɩɪɢɣɧɹɬɿɞɨ 
ɭɜɚɝɢɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɿɞɥɹɿɧɲɢɯɜɢɞɿɜɜɿɞɱɭɬɬɿɜ.  ȼɞɚɧɢɣɱɚɫɧɟɜɿɞɨɦɨɱɨɦɭɟɮɟɤɬ 
ɫɢɥɢɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚɩɨɜɢɧɧɚɦɚɬɢɬɚɤɢɣɟɮɟɤɬ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɽɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ. ɇɚɞɦɿɪɧɚ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹ (Velcom Talarico ɿ Rubin, 2003) ɭɜɢɜɱɟɧɧɿɟɦɨɰɿɣɧɨʀɩɚɦ
ɹɬɿ, ɯɨɱɚ 
ʀʀ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɨɫɿ ɧɟɜɿɞɨɦɚ.  ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɧɸɯɨɜɨʀ ɩɚɦ
ɹɬɿ,  Herz  (1998,  2000)  
ɩɪɢɩɭɫɤɚɥɚ, ɳɨɥɸɞɢɧɚɞɦɿɪɧɨɜɩɟɜɧɟɧɿɭɫɩɨɝɚɞɚɯɫɬɢɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯɡɚɩɚɯɚɦɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ʀɯ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ. Ⱦɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɰɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɩɨɽɞɧɚɬɢ ɟɮɟɤɬ ɜɩɥɢɜɭ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɶ, ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɦɿɠɜɩɥɢɜɨɦɟɦɨɰɿɣɧɢɯɫɬɚɧɿɜɧɚɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɪɢɝɚɞɭɜɚɧɧɹɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɿɟɦɨɰɿɣɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɜɦɿɫɬɭɩɚɦ
ɹɬɿɧɚɰɢɯɟɬɚɩɚɯ, ɡɿɧɲɨɝɨ 
ɛɨɤɭ. 
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